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Dogathon P
Pesertamengenakan solekkanala zombie.
Pelajar FakultiPerubatan
Veterinar,UniversitiPutra
Malaysia (UPM) berjaya
menghimpunkan900anjing
dalamDogathondi Bukit
Ekspo,UPM,baru-baruini.
Program itu bagi me-
ngumpuldanauntukprojek
KesedaranHaiwanTerbiar
dan PengkasianHaiwan
Terbiar).
I,Kawaljumlah haiwan
Pengarahprogram,Lim Zhi
Jian,berkataprogramberte-
maHowlwiththehoundsor
you'redoomed!itubertujuan
mengawaljumlah haiwan
menggunakanpendekatan
denganperikemanusiaah.
Katanya,menerusipro-
gram itu juga maklumat
mengenaihaiwanitu dise-
barkankepadaorangramai
termasuktanggungjawab
berkaitan pemeliharaan,
penjagaankesihatanhaiwan
kesayangan,menjagakeba-
jikan haiwan terbiar dan
maklumatkerjayasebagai
ahliveterinar. -
Kerjayaveterinar
"Antarabakaanjingyang
dibawamenyertaiprogram
ini ialah Beagle,Chihua-
hua, Dachshund,Dalma-
tion, Doberman,German
Shepherd,GoldenRetriever,
LabradorRetriever,Mongrel,
Pomeranian,Pug,Schnau-
zer, Shih Tzu, Siberian
Husky,Toy Poodle,Welsh
CorgidanYorkshireTerrier.
"Dogathonmenjadiwadah
bagimelatihsertamemb~ri
pendedahanmengenaiker-
jayaahliveterinar.
"Program ini diharap
mampumenariklebihramai
pengunjungdanpenajapada
masadepan,"katanyadalam-
majlisperasmianDogathon
2012di Bukit Ekspo,UPM,
baru-baruini.
Manfaatuntuk semua
Sementaraitu, Timbalan
Naib Canselor(Penyelidi-
kandanInovasi)'UPM,Prof
DatukDrMohdSalehJaafar,
berkataprogramitupeluang
terbaikbagipelajarveterinar
mengenalipihakyangterba-
bitdalamindustriveterinar
selainmendidik:masyara-
katdalamaspekpenjagaan
haiwankesayangan.
"Dogathon ialah pro-
gramikonpelajarveterinar
keranapelbagailrimbaru
bolehdimanfaatermasuk
kepadamasyarakatluar
kampus,"katanya.
TuruthadirialahDekan
FakultiPerubatanVeterinar,
ProfDrMohdHairBejo,Pen-
gerusiPetpositiveyangjuga
ahli MajlisBandarayaPeta-
ling Jaya, DatukAnthony
ThanasayandanRatuCantik
DuniaMalaysia2009/2010,
Thajuna Ananthan yang
jugadutaPersatuanMelin-
dungiHaiwandenganBer-
etika(PETA).
Salah satu aktiviti DogathondiBukit Ekspo,UPM, baru-baru ini.
